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TINI\{ERSITI SAINS MALAYSIA





ISYJT{I IAratran: Jawab semua soalan di Bat'gian A dan mana-mana u" ,iitlfoiryJahagian B.
BAHAGIANIA
Jay.ab sEMua soaran di daram ruang yang disediakan.





Cadangkan lima butiran (items) dalam borang soalsetdik murid yang digunakan
semasa penilaian formatif.
t5 markahl







(d) Sukatan PeQiaran Sains Tiryt<atan Empat menyenaraikan isi kandungan:
"23 Crh"yr d4r iengfihatan: perambatan, pantularU pembiasan dan




Pindattkan "topik" ini kqada lag objelaif tarnatan atau gol, dan dge sgb-kematriranyang merryunbang kepada gol. @anduan: isikan objelctif dan gol-dalam petak dan
mengikut $unnan analisis instrilGi)
[0 markahJ
(e) fangtah-tangkalt yang boleh disarankan rmtuk pengubalruaian (rwision) bahan-
batnn pengajaran ialatr:
g3
(0 Jelaskan apakatr yang ffi "Ujian rujtrkan-kriteria"




Model ARCS unJelaskan konsep Motivasi dengan berpandu kepada
p erkenrbangan pengaj aran.
g4
I Pcr +4r I
A\IGI(AGILIRAN
Tulis satu objektif sub-kemahiran dan satu gol pelaJaran
berikut (lihat rajah l).
[10 markatrJ
unhrk hasilan-hasilan
Rajah l: Tanda baca A unhrk nilai-nilai hrkaran wang asing.
i) Objektif sub-kernahiran ialatr:
95
1) Gol pelajaran ialah:
[6 markahJ
96




2' Pilih mana-mana dru tatrap p*l"T 
ryTadf dan jelaskan prosedur-prosedw yang andaperlu anrbil sebagai $eorang pereka beirtuk p*gj*t.
[25 markatrJ
3. Dengan contoh atau paparan maklumat ydlg jclas bezakan p,ra_talairan dari pra_ujian danmengapa kegiatan pra-taksiran itu anrat penfi dahn *"lirir t rg.;t
ATAU
selain daripada pencapaian pel4iar sebutkan data-data lain yang harus pereka bent'kmenimbang rmt'k dihrmpurkan uagi tu.iuan-t{"* p""lr,i* formatif,
4. Bincangkan tga langkall penilaian dalam
dengan pembuatan keputusan.
[25 markah]
penilaian sumatif dan kaitkan hasilan penilaian
[25 markahl
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